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10 Kasım a içim kan 
ağlayarak katıldım
»Kayseri Belediye Başkanı Şük­
rü Karatepe, 10 Kasım töreni­
ne katıldıktan sonra, “ İnancımı­
za saygı duyulmadığı bir dö­
nemde, İçim kan ağlayarak bu­
günkü törenlere katıldım" dedi.
•Tepkiler üzerine Karatepe, söz­
lerini yalanlayıp, “Fotomontaj ko­
nuşmadır. Atatürk'le ilgili değil­
dir” dedi. Başbakan'! eleştirdiğini 




Modern Türkiye'nin mimarı Mustafa Ke­
mal Atatürk, ölümünün 58'inci yıldönü­
münde dün tüm Türkiye'de coşkuyla 
anıldı, Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı.
Genci, yaşlısı on binlerce kişi, karanfillerle Anıtkabir deydi
Atatürk'ün 58'inci ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir dün tarihi bir gün geçirdi. “10 Kasım sabahı er- bir'de, hem de çevre yollarında izdiham vardı. Bu arada Anıtkabir'e gelen ziyaretçilere bombalı saldırı 
ken uyan” çağrısı üzerine on binler, sabah saatlerinden itibaren Anıtkabir’in yolunu tuttu. Hem Anıtka- yapılacağı ihbarı da yapılınca, polis olağanüstü önlem aldı. (Fotoğraf: Fahir ARIKAN / ANKARA)
4 bin metrede Atatürk portresi
“Atatürk'ü Anma Atlayışı” gerçekleştiren Hüseyin Ketle 
ve Erdinç Küflü adlı paraşütçüler, 4 bin metreden 180 
km'lik düşüş hızıyla Ata'nın dev portresini gökyüzün­
den süze süze indirdiler, Haluk Özil de görüntüledi.
B Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçiTürkiye'nin dört bir yanından gelerek Anıtkabir'i dolduran kalabalık, Cum hurbaşkanı Süleym an 
Demirel ve Başbakan Necmettin Erbakan'ın da 
katıldığı resmi tören yapılırken ellerinde Türk bay­
rakları ile ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’, ‘Ne mutlu 
Türküm diyene’, ‘Ata’nın izindeyiz’ sloganları attı.
Demokratik Türkiye 
ilerleme yolunda
Anıtkabir’deki törene Cum hurbaşkanı Demirel, 
TBM M  Başkan ı Kalem li, Başbakan  Erbakan , 
parti liderleri, komutanlar ve bakanlar katıldı. De­
mirel, Anıtkabir özel defterine, “ Büyük Atatürk. 
Kurduğunuz demokratik, laik Türkiye Cumhuriye­
ti, ilerleme ve güçlenme yolundadır” diye yazdı.
E Ankara’da 50 bin kişilik dev yürüyüşAnkara'da dün Atatürkçü D üşünce Derneği, Türk-îş, D İSK  ve K E S K  gibi kuruluşlar da yakla­
şık 50 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenledi. 
‘Atatürkçü düşüncenin yükselişinin ve büyüklü­
ğünün göstergesi’ o larak nitelenen yürüyüş, 
Anıtpark’tan Anıtkabir’e kadar sürdü. •  31 ’de
Çiller, Dolmabahçedeki törene katıldı
Atatürk'ün yaşama veda ettiği Doîmabahçe Sarayı'ndaki odada, yatağının 
önünde saygı duruşunda bulunan DYP Lideri, gazetecilerin neden 
Ankara'daki törenlere katılmadığı sorularına ise yanıt vermedi.
Yılmaz ın arkasında
yürüm ekten kaçındı
Çiller, Ankara'daki tören yerine İstanbul'da, 
Doîmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törene 
katıldı. Böylece Demokrat Parti'den bu yana 
ilk kez bir merkez sağ partinin Genel Baş­
kanı, 10 Kasım törenine katılmamış oldu. 
Çiller’in Anıtkabir'deki törene gitmemesini, 
bir DYP'Iİ, “Dolmabahçe'de en önde olmak 
varken, buraya gelip sekizinci sıraya düş­
mek istememiştir. Gelseydi Yılmaz’ın arka­
sından yürüyecekti” diye yorumladı. •  31 'de
DÜNKÜ HÜRRİYET 
451.207 - İstanbul Matbaası 
209.715 - Ankara 
139.573 - İzmir 
74.861 - Adana 
92.413 - Frankfurt ”
967.769 - Adet basılmıştır.
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2 memurun
ahlak dersi
Rüşvet ve yolsuzluğun kol gezdiği bir ortamda iki memur, 
“Böyle memurlar hâlâ var” dedirten örnek bir davranış sergiledi.
•  İzmir İl Sağlık Müdür­
lüğünde görevli Ayşe 
Özdem ir ve Gürbüz 
Vurkır, kurum için alış­
veriş yaptıkları işyeri­
nin düzenlediği piyan­
godan çıkan otomobili 
demirbaşa kaydettirdi.
•  Sağlık Müdürü Birol 
Çinüçev, “Alışveriş ya­
pılan firmanın kam ­
panyasından haberi­










35 milyon maaş alıyorlar
Gıda mühendisleri Vurkır (sol başta) ve Özdemir, 35'er milyon lira 
maaşla çalışıyorlar. Otomobili İl Sağlık Müdürü Birol Çinüçev (sağ­




Tden 49'a kadarki 
sayılar içinden 6 sayıyı 
doğru tahmin etme 
temeline dayanan 
Sayısal Loto bugün 
başlıyor. Milli Piyango 
idaresi'nce düzenlenen 
Sayısal Loto'da ilk hafta 
6 rakamı bilene 50 
milyar lira ödenecek. 
Loto'da 6 sayının yanı 
sıra 5 ,4  ve 3 rakamı 







beri bir geneleve ev 






çıkartana kadar akla 
karayı seçti. •  28'de
Temel, Özel Harp 
Dairesi nde atıldı
•  Polis örgütünün ilk İstihbarat 
Başkanı Mustafa Yiğit, Susurluk 
kazasının ortaya çıkardığı karan­
lık ilişkileri Hürrlyet’e değerlendir­
di ve “Gelişmeler beni şaşırtmı­
yor. Bu birlikteliğin temeli, Özel 
Harp Dairesi'nde atıldı” dedi.
•  Dün memleketi kurtarmak için İş­
birliğine girenlerin, bugün cepleri­
ni kurtarma yoluna giderek yasa­
dışı faaliyetlere yöneldiklerini ileri 
süren Yiğit, bugünkü yapılanma­
nın, devleti kiralık katil kullanır ha­
le getirdiğini iddia etti. •  30’da
POLİTİKA]
Ciller'in eskortu9
#  Cumartesi sabahı İstinye kavşağında, 
Dışişleri Bakanı Çiller'in İnanılmaz es­
kortu ile karşılaştım. Önde 7-8 moto­
siklet gidiyor. Arkasında en az 10 ara­
balık bir polis eskortu. Ortada Çiller'in 
Mercedes'i. Onun arkasında, en az 
10 arabalık bir başka polis eskortu.
#  Araştırdım. Böyle bir eskort ne Cum­
hurbaşkanında, ne Başbakan'da var. 
Demokratik ülkelerin devlet başkan-
—  w . larının eskort sayılarına baktım. Hiç 
E rtu ğ ru l birinde böyle şaşaa yok. Herhalde 
I Hafız Esat'ın veya Kaadafi’nin eskort-
OZKOK ları böyledir. O Yazısı 29. sayfada
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Yılmaz ın arkasında 
kalmamak için kaçtı
TÜRK siyasal yaşamında gafları ve siyasi teamüllere aykırı yaklaşımlarıyla öne çıkan DYP 
Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı 
Tansu Çiller dün bir 'aykırılığa' 
daha imza attı. Çiller, 10 Kasım 
dolayısıyla Anıtkabir'de 
düzenlenen ve devlet erkanının 
tam kadro ile hazır bulunduğu 
devlet törenine gelmek yerine,
İstanbul Dolmabahçe'deki anma 
törenlerine katıldı. Böylece Demokrat 
Parti'den bu yana ilk kez bir merkez sağ 
partinin Genel Başkanı, Anıtkabir'deki 10 
Kasım törenine katılmamış oldu. Çiller bu 
davranışı ile aynı zamanda, RP Lideri 
Necmettin Erbakan'dan sonra Anıtkabir'de 
yapılan devlet törenine katılmayan ikinci 
parti lideri unvanını aldı. Necmettin 
Erbakan, Milli Nizam Partisi ve Milli 
Selamet Partisi dönemlerinden beri birçok 
kez Anıtkabir'de yapılan törenlere 
katılmayarak tartışma yaratmış, 12
3
Eylül'den kısa süre önce 30 
Ağustos 1980 törenlerine de 
katılmayınca, dönemin 
Genelkurmay Başkanı Kenan 
Evren tarafından çok sert bir dille 
eleştirilmişti.
Çiller'in törenlere katılmaması, 
birçok devlet adamının yanı sıra 
partisinden de tepki topladı. 
DYP'li bir milletvekili "Doğru mu 
söylüyorsunuz?" diye şaşkınlığını dile 
getirirken, Anıtkabir'deki tören sırasında 
Genel Başkanını göremeyen bir DYP'li ise 
"Protokolde yeri olmadığı için 
gelmemiştir. Dolmabahçe'de en önde 
olmak varken, buraya gelip sekizinci 
sıraya düşmek istememiştir. Buraya 
gelseydi Mesut Yılmaz'ın arkasından 
yürüyecekti. Benim bildiğim Tansu 
Hanım, buna dayanamaz" dedi. Çiller, 
geçtiğimiz 29 Ekim törenine de Yılmaz'ın 
arkasında kalmamak için geç katılmış, 
protokola aldırmadan aralara girmişti.
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Tansu Çiller
Safiye Ayla, Ata'sı için okudu
HALİÇ Rotary Kulübü tarafından AKM’de düzenlenen 
Atatürk’ü anma 
toplantısına Safiye Ayla,
Atatürk’ün manevi kızı 
Ülkü Çakıroğlu ve çok 
sayıda davetli katıldı.
Atatürk’ün en sevdiği 
sanatçılar arasında yer alan 
Safiye Ayla, yıllar sonra 
yeniden sahneye çıkarak 
“ Yanık Ömer” ve “ Yemen 
Türküsü”nü davetlilerle 
birlikte söyledi. Ayakta 
durmakta zorluk çeken sanatçıya tiyatro 
sanatçısı Dilek Türker yardımcı oldu. 
Atatürk’ün 58. ölüm yıldönümünde AKM 
Büyük Salonu dolduran davetliler, “ Dağ 
Başını Duman Almış” marşını İ.Ü. 
Devlet Konservatuvarı Öğrenci Korosu 
ile birlikte söylediler. Sık sık gözleri
dolan Safiye Ayla, 
“Atatürk, sanatı ve 
sanatçıyı severdi. Ne 
mutlu bana ki, ona '  
şarkı söyleme fırsatını 
yakaladım. Atatürk 
ölmedi, fikirleriyle her 
zaman yaşıyor” dedi. 
Haliç Rotary Kulübü 
Başkam Melih Berk, 
Safiye Ayla’ya minyatür 
Kuva-i Milli Süvarisi 
hediye etti. Sanatçı daha 
sonra yine AKM’de 
Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği’nin Atatürk’ü anma 
toplantısına katılmak üzere salondan 
ayrıldı. Gecenin sonunda ise Nükhet 
Duru ve Neco sahneye çıkarak, “ Ata’ya 
Son Mektup” adlı şiiri okudular ve “Bir 
Ateş Ver” adlı türküyü söylediler.
■ Filiz ÖCAL / MAGAZİN SERVİSİ
Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 
58. yılında onblnler Anıtkabir'e 
aktı. Anıtbakir'i çevreleyen 
sokaklar, Türkiye'nin her yöresinden
gelen insanlarla doldu, taştı. Güneşli, 
bahar havasını andıran bir günde 
Ata'sının kabrine koşan vatandaşlar, 
laik ve demokratik cumhuriyete yönelik
saldırılara karşı tepkilerini dile 
getirdiler. 7'den 70'e Atatürk'e koşanlar 
arasında ilginç simalar da vardı. Nikah 
masasına oturmadan Anıtkabir'e koşan
genç çift, Ata'nın huzurunda saygı 
duruşunda bulunurken, alkış 
yağmuruna tutuldu.
■ Fahir ARIKAN - ANKARA
^/üngülü güvenlik
Törende askeri birliklerin 
1 aldığı geniş güvenlik
önlemleri dikkati çekti. Süngü tören alanında, çok sayıda yüksek 
takmış askerlerin nöbet tuttuğu rütbeli subay da hazır bulundu.
Atatürk Sultanbeyli'de
OKULLARIN dışında Atatürk heykelinin bulunmadığı RP’nin kalesi 
Sultanbeyli’ye, Kartal Cevizli’deki 
2. Zırhlı Tugay Komutam 
Tuğgeneral Doğu Silahçıoğlu’nun 
girişimleriyle yaptırılan dev 
Atatürk anıtı, Ulu Önder’in 
ölümünün 58. yıldönümünde 
coşkulu bir kalabalık tarafından 
açıldı. Törende konuşan 
Sultanbeyli Kaymakamı Ahmet 
Arabacı, “ Kısa bir geçmişi olan 
ilçemizin altyapısı yok, birçok 
eksiğimiz var. Bize bu Atatürk 
heykelini yaptıran 2. Zırhlı 
Tugay Komutanlığı’na teşekkür 
ederiz” dedi. Anıtın 3 yanındaki 
“ Devrimlerinin yılmaz 
bekçisiyiz” , “Vatan sana 
minnettardır” ve “ Cumhuriyeti 
sen kurdun, biz yaşatacağız” 
yazıları dikkat çekti. CHP İl 
Başkanı Mehmet Ali Özpolat ve 
parti yöneticilerinin de katıldığı 
törene, CHP Genel Başkam Deniz 
Baykal çelenk gönderdi. Askeri 
yetkililer, Fatih Caddesi 
üzerindeki kavşağa yaptırüan anıt 
için vatandaşlardan büyük destek 
geldiğim vurguladılar.
Oktay APAYDIN - İSTANBUL
»tas*
Başkan a bakmadı
Vatandaşlar ve öğrenciler, 600 
milyon liraya mal olan anıtın 
yapımında büyük katkısı olan 2. 
Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Doğu 
Silahçıoğlu'nu alkışladılar ve çiçek atarak 
sevgi gösterisinde bulundular. Açılışa 
Sultanbeyli'nin Refahlı Belediye Başkanı 
Nabi Koçak da katıldı. Silahçıoğlu'nun yüz 
yüze gelmemeye özen gösterdiği Başkan 
Koçak, törenden sonra alandan 
hemen ayrıldı. Silahçıoğlu ise sevgi 
gösterileriyle uğurlandı.
Türkân Saylan'a A tatürk ödülü
İSTANBUL Üniversitesi'nin bu yıl
■ İkincisini düzenlediği 'Atatürk
■ Devrimi ve İlkeleri Ödülü1, Prof.Dr. 
Türkan Saylan'a verildi. Fen Fakültesi 
Konferans Salonu'nda 'Atatürk'ü Anma 
Toplantısında konuşan İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent 
Berkarda, Prof.Dr. Saylan'a ödülünü 
verirken, "Ülkemizin çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşmasında, Atatürk devrim 
ve ilkelerinin üst düzey savunucusu
olduğunuz için bu ödül sizin" dedi. 
Prof.Dr. Berkarda, daha sonra Dışişleri 
Bakanı Tansu Çiller'in sözlerini kastede­
rek şöyle konuştu:
"Siyaset, dinin hizmetindedir diyen­
ler var. Oysa siyaset, halkın hizmetin­
dedir. Aksi olduğu takdirde demokratik 
değil teokratik devlet oluruz. Bir 
kolaışmuşluk gidiyor. Üniversitelerde, 
hatta liselerde İslamcılarla diğer öğren­
ciler kutuplaşıyor. Cuma namazların­
dan sonra şeriat istiyoruz diye 
bağıranlar var. Atatürk'e şeytan 
diyebiliyorlar. Hepimiz görevlerimizi 
yapmalıyız. Saldırılar nereden gelirse 
gelsin, Atatürk'ün izinden 
ayrılmayacağımıza söz yeriyoruz."
Toplantıda İstanbul Üniversitesi Dev­
let Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğ­
rencileri, Devlet Sanatçısı Yıldız Ken- 
ter'le birlikte 'Atatürk Oratoryosu1 nu 
sundu. ■ Emine GÜMÜŞ / İSTANBUL
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M ODERN Türki­ye’nin mimarı ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Ön 
der Mustafa Kemal Ata­
türk, ölümünün 58. 
yıldönümünde Anıtkabir'e 
akın eden yüzbinlerin 
çoşkusu ile anıldı. ‘10 Kasım 
Sabahı Erken Uyan’ sloganı 
ile yüz bini aşkın kişi dün 
Anıtkabir'de, O’na sevgi ve 
özlemini bir kez daha 
gösterdi. Atatürk’ün ölüm 
yıldönümü ilk kez bu yıl 
yaşgününe dönüşürken, 
Anıtkabir ve çevresinde 
müthiş bir izdiham yaşandı. 
Çevre caddeler ve sokaklar 
izdiham dolayısıyla trafiğe 
kapatıldı. Anıtkabir'deki ilk 
tören, devlet erkanının 
katılımıyla başladı. Törene, 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, TBMM Başkam Mustafa Kalemli, Başbakan 
Necmettin Erbakan, Anamuhalefet partisi lideri Mesut 
Yılmaz, DSP Genel Başkam Bülent Ecevit, CHP Genel 
Başkam Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi Başkam 
Yekta Güngör Özden, kuvvet komutanları ile bakanlar 
katıldı. Demird in  mozoleye çelenk bırakmasından sonra 
İstiklal Marşı okundu ve Ata’nın yaşama veda ettiği saat 
olan 09.05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu 
sırada tüm Türkiye’de hemen herkes saygı duruşuna ge­
çerken, fabrikalar sirenlerini, otomobiller de klaksonları­
nı çalarak, Ata’yı andılar. Sürücülerin otomobillerinden 
inerek saygı duruşuna katılmaları dikkat çekti.
D eMİREL: SİZİ ÇOK SEVİYORUZ
Demirel, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel 
Defterine de şunları yazdı: “Büyük Atatürk, ebediyete 
intikalinizin 58. yılında sizi rahmetle anıyoruz. 
Kurduğunuz demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti, 
ilerleme ve güçlenme yolundadır. Koyduğunuz 
hedefler ve ilkeler yolumuzu gösteriyor. Cumhuriyet 
meşalesi sonsuza kadar yanacaktır. Milletimizin 
gönlünde ve zihnindeki yeriniz ulaşılamaz. Yüce 
Atatürk; milletçe sizi seviyoruz, sayıyoruz, çok sevi­
yor ve çok sayıyoruz. Ruhunuz şad olsun.” Demirel, 
‘Fotoğraflarla Anıtkabir Sergisi’ ni dolaştıktan sonra 
Türk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nca düzenlenen ‘Ata­
türk ve Milli Birlik’ konulu toplantıya katıldı.
B ö y le  İz d İh am  g ö r ü lm ed İ
Bu yılki 10 Kasım törenlerinin en ilginç özelliği, 
geçmiş yıllara oranla Anıtkabir’de görülmemiş bir 
izdiham yaşanmasıydı. Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
nedeniyle Başkent sokaklara döküldü. Sadece 
AnkaralIlar değil, başta İstanbul olmak üzere, yurdun her 
köşesinden Anıtkabir'e koşan vatandaşlar ve öğrenciler, 
muazzam bir sevgi seli oluşturdu. Pazar günü olmasına 
karşın sabahın erken saatlerinde Anıtkabir’in önüne 
yığılan onbinlerce yurttaş, devlet erkanından önce 
çiçeklerle Ata’ya bağlılık gösterisinde bulundular. Resmi 
törenlerin devam ettiği sırada, Anıtkabir'in kapısında, 
ellerinde Türk Bayrakları taşıyan gençler, ‘Türkiye 
laiktir, laik kalacak’, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’,
‘Ata’nın izindeyiz’ sloganları atarak siyasilere 
mesajlarım verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk-İş, 
DİSK ve KESK ise yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı, ‘Ata­
türkçü düşüncenin yükselişinin ve büyüklüğünün 
göstergesi’ olarak, Anıtpark’tan Anıtkabir'e kadar süren 
bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında, aşırı dinci ke­
simin Atatürk’e yönelik saldırılan sloganlar, afişler ve 
pankartlarla kınandı. Resmi törenlerin ardından 
Anıtkabir’e girerek, mozolenin karşısında saygı 
duruşunda bulundular. Atatürkçü Düşünce Demeği de, 
Ata’yı düzenlediği bir yürüyüşle andı. 10 Kasım 
nedeniyle demokratik kitle örgütleri, sivil kuruluşlar ve 
demekler de Atatürk’le ilgili seminer ve toplantılar 
düzenlediler. Çağdaş Atatürkçüler Demeği dün gece 
Kocatepe Camü’nde Atatürk için mevlit okuttu. Dışişleri 
Bakam Çiller de gönderdiği telgrafta, okutulan mevlidin, 
Allah katında kabul edileceğine inandığım bildirdi.
ANKARA
10 K a s ım  10 
K a s ım  o la lı, ne 
tö ren ler gördü ... 
A m a  bö ylesin i değ il. 
Dünkü 10 K a s ım 'd a  
y a s  yok, sevg in in  
co şku su  va rd ı. 
E v la t la r ı, Tü rk iye 'n in  
dört b ir yan ından  
O 'na koştu lar. 
Y ü zb in le r sevg i olup 
A n ıtkab ir'den  taştı. 
O 'na duyu lan  se vg i, 
a n la ş ılıyo r ki, pek a z  
lid e re  nasip  o lm uş. 
Y ılla n d ık ça  artan  bir 
büyük sevg iyd i bu ...
S ü p e rsp o r 11 í ¡Íé i kV̂  \ PAZARTESİ, 11 Kasım 1996
Cimbom, Rumen 
Prunea'nın peşinde
G.SARAY, Rumen’ pazarı- 
nı bırakmıyor. Hagi, Fili- 
pescu ve İlie'yi renklerine 
katan sarı kırmızılılar, Ste- 
aua Bükreş'in milli kalecisi 
Prunea Florin’i transfer 
etmek için harekete geçti. 
Steaua Bükreş Kulübü bir 
Türk menajerine yetki ver­
di, G.Saraylı yöneticiler de 
olayı doğruladı. Romanya 
Milli Takımı'nın kalesini 
Stelea ile birlikte koruyan 
Prunea 27 yaşında. İlie ve 
Filipescu’yu G.Saray'a 
veren Steaua Bükreş Ku- 
lübü'nün Prunea'nın trans­
ferine yeşil ışık yaktığı be­




minin olağanüstü kongre 
karan almasından sonra 
adaylığını koyan işadamı 
Remzi Cinoğlu, Bursas- 
por'un yeni başkanı oldu. 
Cinoğlu, 766 üyeden 
552'sınin oyunu alırken 
Canbaz 207 oyda kaldı. 
Cinoğlu'nun listesi şöyle: 
“Yaşar Öztürk, Atilla 
Kurtçu, Tacettin Yazıcı, 
İsmail Ulubey, Mehmet 
Gülseçen, Cengiz Fidan­
lar, Galip Sakder, Timur 
Noyan, Nurettin Karaka- 
ya, Şükrü Seskır, Nevzat 
Sevinç, Süleyman Önse- 
ver, Levent Kızıl, Gökçin 






M İL L İ takım ım ız, Belçika m açı sonrasında tabii ki San M arino m açıyla iyi 
bir başlangıç yaptı. G alib iyet, 
galibiyettir. San M arino ne ka­
dar zay ıf b ir takım  olursa ol­
sun, futbol geçm işinde galibi­
yetle tanışm am ış o lsalar bile,
Dünya Kupası elem e maçlarında farklı so­
nuca ulaşm ak tabii ki m illi takım ım ız için 
sevindirici o lm alı.
Dün akşam ki maçı teknik açıdan iz le ­
mek, eleştirmek mümkün değil. Çünkü karşı­
da rakip yok. Futbolcularımız oyunu İstedik­
leri gibi yönlendirdiler ve rakip kalede önce­
likle kendi ceza sahası içinde kümeleşen bir 
defans bloğu buldular. Tabii bu tip bir oyun 
anlayışıyla sahaya çıkan takım ilk golü ye­
dikten sonra çözülür gider. Nitekim, San Ma­
rino da çözüldü, kayboldu gitti. M illi takımı­
mızın hoşuma giden yanı, rakip ne kadar za­
yıf olursa olsun, belirli bir oyun disiplini için­
de oynamasıydı. Kapalı defansları açmanın 
tek anahtarı olan kanatlardan oynamayı hiç­
bir zaman unutmadılar ve dikkat ederseniz
lardan oldu.
Size biraz San Marino'dan bah­
setmek İsterim; San Marino ile geçti­
ğimiz yıllarda Piontek'in M illi Takım 
Teknik Direktörü olduğu bir maçla 
tanıştım . B ir sokak San M arino. Ve 
bu sokakta yaşayanların kurdukları 
bir M illi Takım vardı dün akşam kar­
şım ızda. D ikkat ederseniz, grubu­
muzdaki her takım  San M arino'yu 
farklı yendi ve yenecek de. Bizim  
için en mühim maç, önümüzdeki ay 
deplasmanda oynayacağımız Galler karşılaş­
ması. İki gün önce Hollanda'nın 7 gol attığı 
G aller, ik incilik  şansını bu maça bağlıyor. 
Biz de öyle. Sakın ha, ne Türk toplumu, ne 
de m illi takım futbolcularım ız olarak büyük 
bir havaya girmeyelim . Dün akşamı iyi bir 
antrenman maçı, güzel goller ve iyi bir baş­
langıç olarak düşünmemiz şart.
M illi Takım ım ız'da dün Oktay, rakip kale 
önünde bayağı beceriliydi. Celil'in top tekni­
ği çok iyi ama tek top oynamasını sevmiyor 
ve galiba da bilm iyor. Herhalde ona Mustafa 
bunu hatırlatacak. Artık kendi kalenden topu 
alıp çalım la rakip kaleye gitmek diye birşey 
futbolda yok Çelil. Herhalde bunu sana çok 
kişi söylemiş, yazmış olmalı ama senin aldır­
dığın yok galiba, iyi futbolcusun ama böyle
atılan gollerin hemen hemen hepsi yan orta- oynarsan kaybolur gidersin.
A Milli Takımımız Dünya Kupası ele­me grubundaki ilk 
galibiyetini San  Marino 
karşısında gol şov ya­
parak elde etti. Grubun 
averaj takımı karşısında 
mükemmel bir futbol 
sergileyen takımımız, 
Oktay (4) ve B.Hakan 
(2) ve Ertuğrul'un gol­
leriyle farka koştu.
2. dakikada milli takı­
mın geliştirdiği atakta, 
Recep sağ kanattan 
hareketlendi. C eza  ala­
nına ortasında Alpay 
boş kale yerine topu 
defansa nişanladı.
3. dakikada Hami 
soldan ceza alanına or­
taladı. Oktay defansın 
arasından yükselerek 
sert vurdu ve top dire­
ğin üstünden auta çıktı.
8. dakikada Hami'- 
nin sağdan ortasını iyi 
takip eden Ogün'ün 
kafa vuruşunu kaleci 
uçarak  kontrol altına 
aldı.








lu Üyesi Rüştü 
Dağlaroğlu, 
“F.Bahçe büyük ve 
şerefli bir kulüptür. 
Bu büyüklük ve şe­




A Milli Takım fut­
bolcular, 10 Kasım 
anma törenini kah 
dığı otelin toplantı 
salonunda yaptı. 
Teknik Direktör 
Mustafa Denizli ve 
ayyıldızlı futbolcu­
lar Ata'nın manevi 
huzurunda Fransa 
98 için söz verdi- 
ler.Ayrıca milli fut­
bolcularımız saha­





1. KOŞU: 3-1-7-2 Kesire, 
Bay Bay, Bercim , Zeynep- 
sultan M: 1.43/08, F: 1.5 
Boy, Uzak, 1.5 Boy, GNY: 
1.85, İkili: 2.85.
Sıralı Üçlü Bahis: 34.650.-
2. KOŞU: 2-5-6-3 Chiara, Co­
quette, Der Aliye, Majestic 
Colt M: 1.58/80, F: 1.5 Boy, 5 
Boy, 3.5 Boy, GNY: 3.05
3. KOŞU: 1-3-4-8 Ferruh- 
bey, Özlem Sultan, Asla- 
nalp, Nurışık M: 1.34/66, F: 
3 Boy, 1 Boy, 1 Boy, GNY:
4.60, ik ili: 12.85
Sıralı Üçlü Bahis: 425.700.-
4. KOŞU: 1-8-12-3 Dean Mar­
tin, Berat II, Over Take, Kimy 
M: 2.07/44, F: Boyun, Uzak,
1.5 Boy, GNY: 4.65, İkili: 4.65, 
PLS: 2.00, 1.85, 3.75
Sıralı Üçlü Bahis: 665.850.-
5. KOŞU: 1-8-4-7 Airman, 
Nursultan, Moon Shine, Ke­
yif M: 2.31/43, F: 1 Boy, 3.5 
Boy, Bas, GNY: 1.50, ik ili: 
3.50
6. KOŞU: 12-10-4-3 Tende­
r's Sun, Bull Market, Uğur- 
kan, Mr. Black M: 1.23/36,
F: 1.5 Boy, 1/2 Boy, Baş, 
GNY: 5.55, ik ili: 9.25, PLS:
1.60, 1.35, 2.00
Sıralı 4Tü Bahis: 710.100,- 
Sırasız 4'lü Bahis: 45.150.-
7. KOŞU: 8-3-7-9 Gelinkız, 
Nurseda, Kaptan I, Baba 
Ruhi M: 1.53/58, F: Boyun,
3.5 Boy, 4 Boy, GNY: 3.75, 
İkili: 10.60
Şıralı Üçlü Bahis: 237.600.- 
Üçlü Ganyan: 117.450.- 
Altılı Ganyan: 2-1-1-1-12-8 




DÜNYA Kupası elemelerinde belki de en zayıf rakip karşısında farklı skorla iyi bir moral yakaladı m illi 
takımımız. Şimdi böylesine zayıf rakip­
ler karşısında iyi futbol ortaya koymak
r j , ____ pek kolay değildir. Çünkü rakip kendi
Z i y a  gücünün bilinci içinde, daha doğrusu
** güçsüzlüğünün bilinci içinde olunca
kalesinde ne kadar az gol görürse ken­
disini o kadar başarılı bir takım olarak 
görür. Düşünebiliyor musunuz, San Marino kalecisi 4-0 geri­
de oldukları bir anda zamandan çalmak için aut atışını gecik- 
tirmeli kullanıp, sarı kart görüyorsa varın düşünün siz San 
Marino'nun gücünü. Ben M illi Takımımız'ı bu farklı kazandı­
ğı maçtan dolayı kutlarken, özellikle rakibin çok zayıf görün­
tüsüne rağmen oyun disiplinine sadık kalarak ortaya koyduğu 
futboldan dolayı kutlamak isterim.
Attığımız birbirinden güzel gollerle hem moral bulduk 
diyoruz, hem de bundan sonraki maçlarda da genç ve ümit 
vaadeden bir takım görüntüsü sergilediğimizin müjdecisi 
olduğunu da söyleyebilirim. Beşiktaşlı Oktay'ın bu maçta 
ortaya koyduğu golcülük vasfını hiç abartmadan ayakta al­
kışlamak isterim. Bir futbolcunun gol yolundaki becerisi an­
cak Oktay'ın San Marino karşısında attığı gollerle pekala ta­
rif edilebilir. Ö zellikle gollerim iz kanat akınlarından oluşur­
ken, sağ kanattan Hami'nin sol kanattan da Abdullah'ın 
yapmış olduğu gol orta toplarını Oktay birbirinden güzel 
gollerle süslemesini bildi. Hakan'ın atmış olduğu ilk gol ise 
gerçekten gözlere hoş geldi. Birbirinden güzel çalım larla 
San Marino kalesine geçerek bir alkış da bizden ona geldi.
Ben M illi Takım ım ızla birlikte bizim seyircim izin de ta­
kımımıza olan desteğine, bu kadar zayıf bir rakibe karşı olsa 
bile tribünleri doldurmasına vallahi bravo demek isterim. 
Kısacası rakip zayıf da olsa biz bu kadar farklı bir galibiyetle 
önümüzdeki maçlarda hem seyirci desteğini almaya devam 
edeceğiz, hem de gruptaki yerim izi sağlamlaştırabilmek 
İçin çabalayacağız. Mustafa Denizli de İyi bir kadro oluş­
turduğu için tebrik etmek isterim.
Wm AFERİN OKTAY
İ LK önce hemen şunu söyleyeyim. Maçtan önce oyunun adı hafifse 
her futbol takımının korkusu orada 
başlar. Rakibi hafife almak bu oyunun 
en tehlikeli riskidir. Dün akşam maça 
,  çok ciddi başladık. Konsantrasyonu-V edat muz üst seviyede idi. Tabii ki rakip 
/ - » i r i /  i  r> futbol fukarası. Bizim le baş etmeye ne
U İ V I  A K  halleri var, ne futbol oynama mantık­
ları, ne de kaliteleri. Bir tek şey için 
gelmişler. O  da "ne kadar az yersem o kadar işime gelir." 
Ö yle de oynadılar. Yedikleri gollerden sonra bile ailece 
kendi yarı sahalarında kaldılar.
Futbol oynama gücü olmayan takımların ileriye gitmesi 
zordur. 10 kişi kendi onsekizi içinde toplanıp, ha babam de 
babam ileriye vurduğun top avantaj olarak kabul edilirse, 
yediğin az gole de sevinirsin. San Marinolular da öyle dü­
şünüp, öyle de oynadılar. "Bizim takımımızda Ali oynasay­
dı öyle olurdu, veyahut da Veli oynasaydı böyle olurdu" 
demeyle bu maç için dilim  varm ıyor. Kim oynasa olurdu. 
Ama iki üç futbolcu gözümü ısırdı. Oktay attığı ilk iki golle 
zaten maçın ismini koydu. Hele ilk gol usta işi. Topu alışı 
da, son vuruşu da fevkalade. Bir de oyundaki iştahını gözö- 
nüne alırsak, Denizli'nin seçimi doğru. Hami'yi hem çok 
severim, hem de futbolculuğunu beğenirim. Ama hele dün 
akşam oynadığı topa hayran kaldım. Onu bu kadar istekli, 
ilk defa seyrettim. Demekki Hami futbolun olgunluk yaşını 
çok daha İyi yaşayacak.
Yukarıda da dedik ya, rakibin gücü bu. Bize İleride oyna­
yacağımız maçlar için ölçü bile değil. Denizli'nin yeni göz­
desi Samsunlu Çelil. Katiyetle kötü futbolcu değil. İyi futbol­
cu. Ama 1925 model top oynuyor. Ayağına gelen topu on 
postada dürtmeden kullanmıyor. Böyle zayıf takımlara karşı 
yarısı İyi, yarısı kötü İşler yaptı. Bundan sonraki rakipler daha 
ciddi, daha kuvvetli. Celi! bugün düşündüğü topu oynamaya 
ilerideki maçlarda çalışırsa topu kucağına alsa götüremez, iş 
de görmez. Neticede bu turnuva. Kazandığının karşılığında 
puan var. İşin o tarafına bakıp, İyi oldu diyorum.
10. dakikada Tu- 
gay'ın pasıyla rakip yarı 
alana giren Hami, bek­
letmeden vurdu. Ha­
kan'ın kafa vuruşu ka­
lecide kaldı.
11. dakikada Bü­
lent'in pasıyla buluşan 
Tugay, Hami'yi kaçırdı. 
Bu futbolcu San Marino 
defansının arasından 
sert vurdu kaleci yine 
başarılıydı.
24. dakikada golü 
bulduk. Orta alandan 
gelişen kontratakta Tu­
gay, Oktay'a mükem­
mel bir top çıkardı. Bu 
futbolcu ceza  alanına 
girdi ileri çıkan kalecinin 
yanından aşırtma bir 
vuruşla durumu 1-0 
yaptı.
27. dakikada Hami'­
nin sağdan gelen orta­
sında Hakan müsait 
durumda olmasına rağ­
men seyretti. Geriler­
den gelen Oktay sert 
vurdu ancak kaleci ç iz­
giden kornere gönder­
di.
38. dakikada Oktay 
ve Milli takım golleri iki­
ledi. Sağdan Hami'nin 
ortasını takip eden Ha­
kan altı pas içinde ka­
fayla Alpay'ı gördü. Bu 
futbolcunun şutu kale 
yerine defansa çarptı. 
Oktay önünde bulduğu 
topa ayak koydu: 2-0.
51. dakikada Hami 
sağdan ceza  alanına 
girerken mükemmel bir 
pas çıkardı, Oktay uça­
rak kafa ile durumu 3-0 
yaptı.
55. dakikada Tu- 
gay'ın orta alandan ge­
liştirdiği kontratakta, 
Oktay rakip ceza  alanı­
na giren Hakan'ı gördü. 
Bu futbolcu kaleciyi de 
çalımlayıp farkı dörde 
çıkardı.
58. dakikada Alpay 
sol kanattan girdi. Kor­
ner çizgisinin yanından 
yaptığı ortaya Oktay 
ayak koyarak skoru 5-0 
yaptı.
63. dakikada Abdul­
lah'ın soldan ortasında 
Hakan topu kafa ile ye­
re vurdurarak ağları al­
tıncı kez havalandı.
80. dakikada oyuna 
ikinci yarıda giren Er- 
tuğrul, B.Hakan'ın ka­
fa pasıyla buluştu ve 
ceza  alanına girer gir­





Y UKARIDAKİ başlık İlk gole ulaş­mak İçin tam 25 dakika beklediği­m iz iç in . Ben hayatım  boyunca 
m illi takım lar düzeyinde San M arino 
gibi zayıf, çaresiz, garip b ir takım  gör­
medim . Herhalde daha da göremem. 
Tam kadro kalelerini koruyorlar. İşte 
yaptıkları sadece bu. Bunu da becerse- 
ler hadi neyse, ilk  golden sonra biraz 
olsun açılırla r diye düşündüm. Ne ge­
zer, adam lar ceza alanlarının önünde dem ir atm ışlar ve kı­
pırdam ıyorlar. Yan i, "Ne kadar az yersek iyidir" mantalite- 
sindeler. Vah, vah, vah ... Ne işleri var bunların Dünya Ku- 
pası'nda? Böyle zavallı bir rakip karşısındaki m illilerim izin ne­
yini eleştireceğiz, neyin yorumunu yapacağız? Ayrıca bu tür ta­
kımlara karşı oynamak öyle göründüğü kadar da kolay değildir. 
Rakip kapandıkça kapanır, sen yüklendikçe yüklenirsin ve bir 
karmaşa, bir cümbüş maç boyunca sürüp gider. Neyse ki kilidi 
25. dakikada açtık. Yoksa oyun hiç çekilm ez hale gelirdi.
Oktay'a aferin. Ö zellikle attığı İlk gol mükemmeldi. Topu 
harika aldı, taşıdı ve enfes bir aşırtma vuruşla San Marino'nun 
milyonda bir olan umudunu sona erdirdi. Daha sonra da Ok­
tay coştu da coştu. Haydi Oktay Beşiktaş'ta da seni hep böyle 
görmek istiyoruz. Oktay'dan sonra en çok Hami'yi beğendim. 
Sağ kulvarda her buluştuğu topla nefis işler yaptı. Sol kanatta 
Abdullah ve Gelil aynı performansı gösterselerdi, gol sayımız 
çok daha fazla olurdu. Ancak hemen belirteyim, Çelil yetenekli 
bir oyuncu. Topla fazla oynamazsa randımanı artar ve M illi Ta- 
kım'da sık sık forma bulur. Dün M illi Takım ım ızın kalesinde 
ben de oynardım. Doğrusu Rüştü'ye acıdım . Çocuk üşüme­
mek için kendi kendine ısınma turları attı. İnşallah hasta olmaz.
Bu maç yarınlar için tabii ki ölçü olamaz. Ancak, biz M illi 
Takım ım ızın gücünü, kalitesini biliyoruz. Bu takımın iyi İşler 
yapacağına yürekten inanıyoruz.
ESCORT PC 8. DÖNEM (30 Kuponluk) 
KATKI PAYI ÖDEME TABLOSU
Aşağıda belirtilen 8. Dönem katkı payı tutarını 2 2 .11 .1996  tarihine kadar hiç bir havale 
masrafı ödemeden Türkiye İş Bankası Şişli Şubesi 1288884 No'lu Hesabına ya da Yapı Kredi 
Bankası Fındıklı Şubesi 1003606-1 No'lu Hesabına yatırınız. DİKKAT KDV DAHİLDİR
ESC0RT PC 8 . DONEM KATKI PAYI SON ÖDEME TARİH İ: 22.1 1 .1 9 9 6
1 MODELLER | 1 SÜRE I AYLIK KATKI
ESCORT PENTIUM 100
W I N D O W S '9 5 V E ) 2 0 $  
D E Ğ E R İN D E K İ M IC R O S O FT  
K Ü T Ü P H A N E S İY L E  B İR L İK T E
10 AY
(300 KUPON)
105 $ KARŞILIĞI 
(10.300.000 TL)
ESCORT 486 0X4 100
W IN D O W S  3 .1  V E  1 2 0 $  
D E Ğ E R İN D E K İ M İC R O S O FT  
K Ü T Ü P H A N E S İY L E  B İR L İK T E
10 AY
(300 KUPON)
85 $ KARŞILIĞI 
(8.340.000 TL)
MULTİMEDYA KİTİ
( 4  H IZ L I CD  R O M ,1 6  B İT  S E S  K A R T I, 
1 0  A D E T  C D , M İK R O F O N  V E  
H O P A R L Ö R )
10 AY
(300 KUPON)
14 $ KARŞILIĞI 
(1.380.000 TL)
INTERNET İÇİN FAX/ 
MODEM KARTI
( 1 4 .4 0 0  B P S  H IZ IN D A )
10 AY
(300 KUPON)
7 $ KARŞILIĞI 
(690.000 TL)
ÖNEMLİ NOT:
1 - Havalenizi, ilk 
taksidinizi yatırdığınız 
banka şubesinden 
yapm anız ve kam panya 
seri numaranızın 
dekontunuzda bulunması 
işlemlerinize hız ve 
doğruluk kazandıracaktır.
2 -  Katkı payları 
ödemelerinizi bu dönem 
için belirtilen TL tutarı 
kadar yapmanızı önemle 
rica ederiz.
ESCORT PENTIUM 100
ESCORT 486 D X4-100
Bu kupon sadece Escort 
Pentium 100 ya do Escort 
486 Dx4-100 bilgisayar ile 
Multimedya Kiti, Internet Fax/ 





7. DÖNEM KATKI PAYI
ESCORT PENTIUM 100
ESCORT 486 D X4-100
Bu kupon sadece Escort 
Pentium 100 yo da Escort 
486 0x4-100 bilgisayar îte 
Multimedya Kiti, Internet Fox/ 





ESCORT BİLGİSAYAR KAMPANYASI, ERKEN TESLİM 
OLANAĞINDAN FAYDALANACAK OLAN OKURLARIMIZIN DİKKATİNE
•  Bilgisayarlarınız YURTİÇİ KARGO SERVİSİ Şirketince adresinize teslim edilmeye devam ediyor.
•  Teslimattan önce kargo şirketi görevlileri sizi telefon ile arayacaklardır.
•  Yanlış teslimatları önlemek amacıyla, bilgisayarlar yalnızca gazetemizde kayıtlı şahıs ya da 
şirketlere teslim edilecektir.
TESLİMATTA HAZIR BULUNDURULMASI 
GEREKEN EVRAKLAR
1- Ürün bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontlarının asıl nüshaları.! Dekontların bir 
takım fotokopilerini lütfen muhafaza ed in iz.)
2 - Kampanya süresince biriktirilmiş kuponlar.
3 - Kampanyaya katılan şahsın nüfus cüzdan fotokopisi, Şirket ise, şirket kaşesi ve imza 
sirküleri.
4 -  Bilgisayarı teslim almak için vekil tayin edilmiş ise, buna dair hak sahibinin el yazısı ile
yazıp imzaladığı vekalet yazısı ve her iki tarafın nüfus cüzdan fotokopileri.• • •
ÖNEMLİ NOT :  Bu kampanyanın tüm kargo masrafları Hürriyet Gazetesi tarafından 
karşılandığından, hiç kimseye herhangi bir ödeme yapmamanız önemle rica olunur. 
Sorularınız için (0212) 655 68 04 ve 651 89 69 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
U R U N
D AĞ ITIM I
•  Arcopal Prestige Yemek 
Takımı (6 kişilik) lO.kampanya
dağıtımı yarın tüm bölgelerde 
başlayacaktır.
•  Arcopal Prestige Yemek Takımı 
(12 kişilik) 1.kampanya dağıtımı 
yarın İstanbul içi hariç diğer 
bölgelerde başlayacaktır.
•  Arzum Mutfak Robotu
6. kampanya ve Severin Kahve 
Makinası 7.kampanya dağıtımı tüm 
bölgelerde devam ediyor.
GAZETEMİZDE YAYINLANAN ÜRÜNLERİN TUMU 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN TEBLİĞİNE 
UYGUN OLARAK YAYSAT DAĞITIM ŞİRKETİ'NİN 
TEMİNATI ALTINDADIR.
ERICSSON 
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İstanbul, Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi: (0212) 651 89 77-655 68 05- 651 48 80 - 651 89 64 515 67 38 Ankara, 
► Orta ve Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi: (0312) 346 70 70-336 05 05 İzmir, Ege ve Batı Akdeniz 




İstanbul Tel: (0800) 219 65 0 5 /(0 8 0 0 ) 219 65 06 - Fax: (0212) 515 00 71, Ankara Tel: (0312) 328 88 99 - 
►  fa»; (0312) 328 86 52, İzmir Tel: (0232) 251 26 44- Fax: (0232) 252 00 94, Adana Tel:(0322) 432 31 36 - 
Fax: (0322) 432 31 35, Bursa Tel: (0224) 250 56 32 - Fax: (0224) 250 56 30
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Denizli: Anlamlı galibiyet
MİLLİ Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Denizli, San 
Marino maçı sonrasında, rakibin katı savunması ve er­
ken gelen gollere rağmen oyun disiplininden bir an ol­
sun uzaklaşmayan futbolcularını kutladı, Denizli şöyle 
konuştu: “Bu anlamlı günde böyle farklı bir galibiyet 
aldığımız için çok mutluyum. Final şansımız Nisan 
ayında netlik kazanır. Fransa kapısını aralamak için 
elimizden geleni yapacağız.”
Tanman: Moral bulduk
MİLLİ Takımlar Menajeri Cüneyt Tanman, farklı San 
Marino galibiyeti ile grupta hem puan, hem averaj 
yakaladıklarını belirterek, “Bu galibiyet millilere 
verdiği moral açısından da çok önemliydi” dedi. 
Tanman, Milli Takım'ın gruptan finallere çıkabilecek 
güçte olduğunu vurgularken en önemli rakip olarak 
Hollanda'yı gösterdi ve bu ülkeyle oynayacağımız 




__ Dünya Kupası eleme grubundaki ikinci maçımızda zayıf rakibimiz karsı- 
?  sında gol şov yaptık. İlk yarısı 2-0 biten maçta Oktay attığı dört golle tari­
he geçti. Milli Takımımız'ın diğer gollerini ise B.Hakan (2) ile Ertuğrul attılar.
galibiyet
■ Milli takımımızın hoşuma gi­
den yanı, rakip ne kadar zayıf 
olursa olsun, disiplin içinde 
oynamasıydı. Kapalı defans­
ları açmanın tek anahtarı 
olan kanatlardan oynamayı 
hiçbir zaman unutmadılar.
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■ Attığımız birbirinden güzel 
gollerle hem moral bulduk 
hem de bundan sonraki 
m açlarda da genç ve ümit 
vaadeden bir takım görüntü­
sü sergilediğimizin müjdecisi 
olduğunu da söyleyebilirim  
■YAZISI 33. SAYFADA
İlk galibiyet
■ Fransa 98'i hedefleyen 
A  Milli Takımımız, gru­
bumuzun zayıf takımı 
San  M arinoyu farklı 
yenerek ilk galibiyetini 
elde etti. İlk m açında 
Belçika'ya deplasman­
da yenilen Milli takımı­
mız, bu sonuçla büyük 
moral buldu. Mustafa 
Denizli görev süresin­
deki en farklı galibiyeti­
ni elde etti.
STAT. Ali Sami Yen
HAKEM LER: Vilademir Antonov (★ ★ ), Anatov İalets (★ ★ ), 
Andrei İakovlev (★ ★ ) (Moldova)
TÜRKİYE: Rüştü (★ ★ ★ )- Recep (★ ★ ★ ), Bülent (■*-★ ★ ), Alpay 
(★ ★ ★ )- Hami (★ ★ ★ ★ ) (Dk.76 Arif ★ ★ ), Ogün (★ ★ ★ ), Tugay 
(★ ★ ★ ), Çelil (★ ★ ★ ) (Dk.61 K.Hakan ★ *), Abdullah (*★ ★ )- Ok­
tay (★ ★ ★ ★ ) (Dk.76 Ertuğrul ★ ★ ), B.Hakan (★ ★ ★ )
YEDEKLER: Volkan, B.Saffet, Kemalettin, Tolunay 
SAN MARİNO: Gaperoni (★ T Valentini (★ ), Guerra (★ ), Man- 
zaroli (★ ), Gasleroni (★ )- Matteoni (★ ), Francini (★ ), Mularo- 
ni (★ ) (Dk.87 M.Manzaroli), Gennari (★ T Bacciocchi (*), Pa­
solini (★ ) (Dk.72 Gatti ★ )
YED EKLER : Muccioli, Moroni, Mularoni, Peverani, Ugolini
GOLLER: Dk.24- 38- 51- 58 Oktay. Dk.55- 63 Hakan, Dk.80 Ertuğrul 
SARI KARTLAR: Gaperoni, Gasleroni, Bacciochi
PERDE ARKASI
i ÎLLl takımımızın 7-0’lık ga­
libiyeti Teknik Direktör 
' Mustafa Denizli’ye de bir 
doğum günü armağanı oldu. 10 
Kasım’da doğan ve Ulu Önder 
A tatürk ’ün vefatının yıldönü­
müne rasgeldiği için doğum günü 
kutlaması yapmayan Denizli’ye 
47’nci doğum gününde anlamlı 
bir hediye verilmiş oldu.
TATSIZ OLAY
SAN Marino maçının devre ara­
sında. mutlu geceye bir gölge 
düştü. Tribünden San Marino 
Teknik Direktörü'nün kafasına bir 
teneke kutu atıldı. Kutuyla başı 
yarılan teknik adama ilk tedavi 
hemen yapıldı. UEFAgözlemcisI, 
bu olay nedeniyle milli takıma ce­
za verilebileceğini söyledi.
ISM AIL ER4IN  M A Ç  YA ZIS I ■ 3 3 . SA YFA D AYILMAZ: Baskemaçma mı geldik?
OKTAL, OKTAY YİNE OKTAY Milli Takım'ın San Marino karsısında aldığı 
farklı galibiyetin yolunu attığı dört golle Oktay açtı. (İlyas NAMOGLU)
KUTLAMA YAĞDI
FARKLI San Marino galibiyetinin ardından, başta Cumhurbaşka­nı Süleyman Demirci'den ol­
mak üzere birçok devlet adamından 
milli takıma kutlama yağdı. Başba­
kan Necmettin Erbakan. Başba­
kan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Tansu Çiller, Meclis Başkanı Mus­
tafa Kalemli ve Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Bahattin Şeker de 
milli takıma tebrik mesajı gönderdi.
TÜRKİYE- San Marino maçma ANAP Genel Başkam Mesut Yıl­maz, Spordan Sorumlu Devlet Ba­
kanı Bahattin Şeker, milletvekilleri 
Rasim Zaimoğlu ve Ali Doğan ile çok 
sayıda bürokrat katıldı. Tribünde Fut­
bol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik 
ile konuşan Mesut Yılmaz, arka arka­
ya gelen gollerden sonra, “Futbol ma­
çına değil, basket maçma geldik za- 
nettim” diyerek futbolculara övgü yağ­
dırdı. Tüm futbolcuları tebrik eden Yıl­
maz, ay yıldızklara “altın çocuk” ya­
kıştırması yaptı.
[ VAY CANINA
■M B en  hayatım  boyunca milli 
tak ım la r d ü zey in d e  S a n  
M arino gibi zay ıf, ç a re s iz , 
garip  bir takım  görm edim . 
Tam  kadro kalelerin i koru­
yorlar. Bunu da becerse ler 






■ Oktay attığı ilk ¡¡ki golle zaten 
maçın ismini koydu. Hele ilk 
gol usta işi. Topu âlışı da, 
son vuruşu da fevkalade. Bir 
de oyundaki iştahını aözönü- 
ne alırsak, Mustafa Denizli'­
nin seçimi tam isabet.
■ YAZISI 33. SAYFADA
PUAN DURUMU
TAKIM 0 G B M A Y  P
Hollanda 2 2 0 0 10 2 6
Galler 4 2 0 2 13 10 6
Belçika 2 2 0 0 5 1 6
Türkiye 2 1 0  1 8 2 3
San Marino 4 0 0 4 0 21 0
Hakan 2 golüyle farkı perçinlerken, San Marino'nun kilidini açtı (Selahattin GÖKHAN)
Rekorlar oarcalandı
A MİIJİTakımımız 42 yıl sonra, 7 farklı galibiyete ulaştı. Oktay Derelioğlu, bir milli maçta 4 gol atan










A Milli Takımımız ta- San Marino maçında, v j y L ,
rihindeki en farklı Y  Denizli tarafından %
galibiyetlerine bir ¿¡, ^  son anda ilk onbir- ±
yenisini daha ek- de oynatılan Beşik- “ ■
ledi. Daha önce 2 w ^ taşlı Oktay da, attığı 
kez sahadan 7-0'lık galibi- dört golle tarihe geçti. Oktay,
yetle ayrılan milliler, 42 yıl 1924 yılında Finlandiya'yı 4-2
sonra bir büyük başarıya da- yendiğimiz maçta tüm golleri
ha imza attı. 1949 yılında atan F.Bahçeli Zeki Rıza Spo-
Suriye'yi, 1954'de ise G.Ko- rel’ln rekoruna ortak oldu,
re'yi aynı skorla yenmiştik. — «1 ¡1 h
+
1İIIİ forma altında 16'ncı 
golüne ulaşan
G.Saraylı Hakan
Şükür de zirveye 
ilerliyor. Hakan dün 
attığı iki golle, ay yıldız­
lı forma altındaki en büyük 4 
golcü arasına adını yazdırmayı 
başardı. Milli Takımda Lefter'- 
in 21, Cemil Turan'ın 20, Metin 
Oktay'ın 19 golü bulunuyor.
KALAN MAÇLAR
15 Aralık 1996: Galler- Türkiye, 
2 Nisan 1997: Türkiye- Hollan­
da, 30 Nisan 1997: Türkiye- 
Belçika, 20 Ağustos 1997: Tür­
kiye- Galler, 10 Eylül 1997: San 
Marino-Türkiye, 11 Kasım  
1997: Hollanda- Türkiye.
FARKLI San Marino galibiye­tine, dört golüyle imza atan Beşiktaşlı Oktay Derelioğlu, 
A Milli Takım forması giydiği İkin­
ci maçında sergilediği başarıdan 
dolayı çok mutlu. Maç sonrasın­
da, kendisinin attığı gollerdan da­
ha çok, milli takımın farklı galibi­
yetine sevindiğini vurgulayan 
Oktay, “Başarılarımız bundan 
sonra da devam edecek” dedi.
HALİL ÖZKAN
Taha Toros Arşivi
* 0 0  1 5 2 0 3 7 4 0 0 6 *
